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ANALISIS PENGARUH EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA BANK 
UMUM SYARIAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN 
Fuad Abdul Rahman 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan utama skripsi ini adalah melihat pengaruh antara efisiensi sumber daya 
manusia Bank Umum Syariah terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk 
menghitung efisiensi sumber daya manusia menggunakan Human Capital Efficiency 
(HCE) formula dari model VAIC
TM
 yang dikembangkan oleh Ante Pulic tahun 1998. 
Sedangkan untuk menghitung kinerja keuangan perusahaan menggunakan rasio 
profitabilitas (Return On Asset (ROA)) dan rasio aktivitas (Total Asset Turnover 
(TAT)). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang 
digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa laporan keuangan Bank 
Umum Syariah 2010-2012.  Untuk melihat pengaruh efisiensi sumber daya manusia 
Bank Umum Syariah terhadap kinerja keuangan perusahaan maka dilakukan analisa 
regresi sederhana. Dari analisis data yang dilakukan, efisiensi sumber daya manusia 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan aktivitas perusahaan. 
Kata kunci : Efisiensi sumber daya manusia, HCE, ROA, TAT  
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THE INFLUENCE ANALYSIS OF HUMAN RESOURCES EFFICIENCY OF 
ISLAMIC BANKS IN INDONESIA TOWARD FINANCIAL PERFORMANCE  
Fuad Abdul Rahman 
 
ABSTRACT 
 
The main objective of this research is to see the influence of the efficiency of human 
resources towards Islamic Banks financial performance. To calculate the efficiency of 
human resources using the Human Capital Efficiency (HCE) model VAIC
TM
 formula 
developed by Ante Pulic 1998. As for calculating the company's financial 
performance using profitability ratio (Return on Assets (ROA)) and activity ratio 
(Total Asset Turnover (TAT)). This research is quantitative descriptive. Data used in 
the study are secondary data from financial statements Islamic Banks 2010-2012.. To 
see the effect of human resource efficiency of Islamic Banks on the financial 
performance, used a simple regression analysis. From the data analysis, the efficiency 
of human resources has a significant impact on profitability and the company's 
activities. 
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